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Elupõl ine tar t lane Ti ina Ta lv ik 
(neiuna Tanimäe) lõpetas Tartu 
Ülikooli arstiteaduskonna raviosa-
konna 1962. aastal. Neuroloogia-
huvil isena kutsus dotsent Leida 
Keres Tiina tööle Tartu Kliinilisse 
Lastehaiglasse, kus ta töötas laste-
arstina ja lasteneuroloogina aastail 
1962–1968. Tiina Talvik on töötanud 
kõikides pediaatria töölõikudes: ta 
on olnud jaoskonnapediaater, kooli-
arst, lasteaiaarst, osakonnajuhataja 
ja alates 1964. aastast paralleelselt ka 
lasteneuroloog. 1965. aastal ühines 
Tiina Talvik geneetikute rühmaga, 
ol i üks meditsi ini l is-geneeti l ise 
konsultatsiooniteenistuse loojatest 
Eestis ning alustas tsütogeneetiliste 
uuringutega vaimselt alaarenenud 
lastel.
Tartu Ülikoolis on Tiina Talvik 
töötanud alates 1975. aastast. Algul 
TÜ neuroloogia ja neurokirurgia 
kateedr is assi stend ina , h i l jem 
dotsendina. Aastast 1991 töötas 
ta TÜ pediaatria kateedris juhataja 
ja dotsendina, aastast 1992 TÜ 
lastekliiniku juhataja ja korralise 
professorina. Aastatel 2000–2003 
töötas Tiina Talv ik l isaks ka TÜ 
Kli inikumi lastekli iniku juhata-
jana. Kuigi kõige hingelähedasem 
on talle lasteneuroloogia, tegeles 
ta kõigi pediaatria alaerialadele 
arenemisvõimaluste otsimisega 
ning seadis eesmärgiks saada igale 
pediaatria alaerialale teaduskraa-
diga inimesi, leida rahvusvahelisi 
kontakte, täiendamisvõimalusi ning 
väliskoostööprojekte. Neil aastatel 
jõudis lastekliinik teadustöö poolest 
arstiteaduskonna parimate kliini-
kute hulka. Teadustöö edu saladu-
seks on olnud Tiina Talviku oskus 
arendada koostööd eri valdkondade 
vahel. Vähem tähtsaks ei saa pidada 
Tiina Talvik
tema edu doktoriõppe vallas. Tiina 
Talv iku eri l ise energia, toetuse 
ja isegi järeleandmatusega jõudis 
enamikul doktorantidel doktoritöö 
kaitsmiseni. Tema juhendamisel on 
valminud ja kaitstud 17 doktori-
väitekirja. 
Eri perioodidel on Tiina Talviku 
p e a m i s e d  t e a d u s t ö ö  s u u n a d 
muutunud, kuid põhiline huvi laste-
neuroloogia aktuaalsete problee-
mide ja neurogeneetika vastu on 
olnud püsiv. Tema peamised uuri-
misvaldkonnad on olnud epilepsia 
lapseeas, epilepsia geneetika, insult 
lapseeas, perinataalne ajukahjustus 
(tserebraalparalüüs), eetilised prob-
leemid meditsiinis. Ta on avaldanud 
200 teadusartiklit. Tiina Talvik on 
olnud ühe eriala – lasteneuroloogia – 
looja ja arendaja Eesti ri igis. Ta 
on olnud kõikide Eesti lasteneu-
roloogide õpetaja. Kahtlemata on 
Tiina Talvikul olnud oluline mõju 
lasteneuroloogia arengule kogu 
Baltikumis ning värvika ja energi-
lise suhtlejana on ta tuntud ilmselt 
kogu maailma lasteneuroloogide 
hulgas. Hinnatud ja tunnustatud 
erialaspetsialistina on ta osalenud 
Euroopa pediaatria erialaajakirjade 
toimetuskolleegiumites. 
Olu l ine osa on olnud Ti ina 
Talvikul puuetega inimeste õiguste 
eest seismisel ning rehabilitatsiooni 
põhimõtete tutvustamisel ja juuru-
tamisel Eestis. Olul ine on tema 
panus ka (re)habilitatsiooni arenda-
misel erivajadustega lastele. Ta on 
olnud UNICEFi (United National Inter-
national Children’s Emergency Fund) 
Eesti rahvuskomitee asepresident ja 
on Eesti Agrenska Fondi juhatuse 
esimees. Ta on osalenud kliinilise 
meditsiini eetil iste probleemide 
lahendamisel, eetiliste käitumis- ja 
tegutsemisnormide väljatöötamisel 
ning on jätkuvalt Tartu Ülikooli 
Kliinikumi eetikakomitee esimees.
Tiina Talviku töö on olnud edukas 
nii arstina, õpetajana kui ka aren-
dajana. Tema tööd on tunnustatud 
Eesti Vabariigi teaduspreemiaga 
(1999), aasta ema tiitliga (1999), 
Mi l lenn iumi meda l iga (2000), 
UNICEFi teenetemärgiga (2001). Ta 
on saanud Vabariigi teaduspreemia 
elutöö eest (2008), TÜ Kliinikumi 
preemia ja ta on tunnistatud Tartu 
aukodanikuks (2018). 
Kõige eeltoodu kõrval on Tiina 
Talv ikul olnud alati tahtmist ja 
energiat korra ldada meeldejää-
vaid tööväliseid kokkusaamisi nii 
lasteneuroloogidele kui ka kogu 
lastekliiniku perele.
Soovime juubilarile head tervist 
ja jätkuvalt loomupärase energia 
meelepärast rakendust! 
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